

















































（b）	instant「1	 即座の、すぐの、てきめんの :	an	instant	response	 即答 /instant	death	 即死 /
instant	access	to	the	Internet	インターネットへの即時アクセス /The	ramen	shop	was	an	
instant hit.	 そのラーメン屋は（開店して）たちまち大当たりした /Television	viewers	
demand	instant	gratification.	テレビ視聴者はその場ですぐに満足することを求める」
上記（1）から（4）は主要な学習英和辞書における immediate（a）と instant（b）の語義を示
したものである。（1a）と（2a）には、instant が類義語であること、（2b）には immediate が類
義語であることが表記されているが、両語の意味的違いに関する記述は見られない。用例に着
目すると、immediate の場合、（1a）、（2a）、（3a）、（4a）には immediate	action が共通して用い
られているほか、（2a）、（3a）、（4a）には immediate	response、（2a）、（3a）には immediate	
answer が共通して現れている。一方、instant の場合、（1b）、（4b）には instant	access が、（2b）、
（4b）には instant	death が共通して用いられている。また、（3b）と（4b）にはそれぞれ instant	




















（a）	immediate 1	happening	or	done	at	once	and	without	delay:	Our immediate response to 
the attack was sheer horror. ￨ They promise immediate action to help the unemployed. ￨ 
If the eyes are affected, seek immediate medical attention.
（b） instant 1	 [usually	before	noun]	happening	or	produced	 immediately	SYN immediate:	an 
instant success ￨ a system that provides instant access to client information ￨ The women 
took an instant dislike to one another. ￨ The programme brought an instant response.
（7）OALD9
（a）	immediate 1	happening	or	done	without	delay	SYN instant:	 an immediate reaction/
response ▪to take immediate action
（b）	instant 1	 [usually	before	noun]	happening	 immediately	SYN immediate:	 She took an 
instant dislike to me. ▪This account gives you instant access to your money. ▪The show 
was an instant success.
（8）LAAD3
（a）	immediate 1	happening	or	done	without	delay:	The UN demanded the immediate release of 
the hostages. ￨ The change in his behavior was immediate.
（b） instant 1	happening	or	produced	immediately:	The show was an instant success. ￨ We live 
in an age of instant communication.
（9）	MED2
（a） immediate 1 happening	or	done	now,	without	any	delay:	Our	government	must	 take	
immediate	 action.	▪The rebels demanded the immediate release of the prisoners. ▪
Restrictions on advertising had an immediate impact on rates of teenage smoking.	▪with 
immediate effect	(=starting	now) I handed in my resignation, with immediate effect.	1a.	your	
immediate	reaction	to	something	is	the	first	thing	you	think,	feel,	or	do	when	it	happens:	My 
immediate response was to say yes. ▪The announcement brought immediate denunciation 
from environmental bodies.
（b）	instant 1	 immediate:	We can’t promise instant solutions, but we can promise to listen. ▪
They took an instant liking to each other.
（10）RHWDAE
（a） immediate 1	occurring	or	done	without	delay:	an immediate reply
（b） instant 5	happening	without	any	interval	of	time;	immediate:	instant relief.	.	.	.	8	[before	a	
noun]	appearing	rapidly	and	with	little	preparation:	no instant answers to these problems
（6）と（7）は英国の EFL/ESL 辞書であり、（8）から（10）は米国の EFL/ESL 辞書である。

















response	 from	 the	 company.	▪The	 Internet	provides	 instant	 access	 to	 an	enormous	
amount	of	 information.	▪They	took	an	 instant	dislike	to	each	other.	 [=they	 immediately	
disliked	each	other]	▪He	expects	instant	gratification.

































　本稿では immediate と instant の意味的相違性を分析するため、現在公開されている大規模
コーパス WordbanksOnline〔約5億5100万トークン；2017年4月現在〕〔https://wordbanks.
harpercollins.co.uk/〕を使用する。ここでは限定用法の immediate と instant に着目し、（14）
の手順で各語の被修飾語として用いられる名詞を抽出した。
（14）検索手順




　（14a）では、immediate と instant の両語の品詞を形容詞に指定し、それらが用いられた用
例を抽出した。その　結果、immediate は全部で23,803例、instant は全部で7,392例が抽出さ
れた。（14b）では、各語が用いられた用例を抽出し、t スコアの比較分析ができるように、










としても用いられ、且つ immediate の右側1語に生起する頻度数が instant の右側1語に生起す
る頻度数の2倍以上確認された名詞を示している〔各用例中の太字、本文中の下線は筆者；以
下同様〕。
　　（15）immediate の R1に生起する t-score 順上位50語のリスト
word frequency t-score word frequency t-score
1 future 209 14.353 26 end 47 6.240
2 effect 175 13.141 27 result 43 6.220
3 family 178 13.099 28 task 39 6.168
4 comment 158 12.498 29 cause 41 6.121
5 impact 142 11.871 30 prospect 37 6.023
6 aftermath 132 11.483 31 predecessor 35 5.901
7 action 121 10.868 32 and 245 5.845
8 plan 123 10.826 33 benefit 35 5.758
9 threat 107 10.272 34 return 38 5.740
10 reaction 105 10.207 35 crisis 32 5.550
11 response 100 9.930 36 change 37 5.511
12 concern 96 9.640 37 goal 33 5.461
13 problem 89 9.115 38 relief 30 5.409
14 danger 72 8.432 39 superior 29 5.361
15 need 78 8.241 40 answer 31 5.350
16 release 54 7.152 41 success 30 5.316
17 word 54 7.080 42 ceasefire 27 5.180
18 vicinity 48 6.925 43 surroundings 24 4.889
19 attention 48 6.821 44 question 28 4.857
20 area 50 6.734 45 gratification 23 4.793
21 access 44 6.539 46 interest 26 4.777
22 priority 42 6.440 47 postwar 22 4.681
23 report 49 6.375 48 treatment 23 4.628
24 step 43 6.335 49 neighbour 22 4.624

















（16）The	board	announced	plans	to	reduce	the	size	of	 the	 first-team	squad	 in	order	to	save	















（21）Four	 Iraqi	 civilians	were	killed	and	several	houses	were	destroyed.	The	mortar	 fire	
targeted	the	governor’s	building,	where	British	troops	are	based	 in	Amarah,	180	miles	south	
east	of	Baghdad.	There	was	no	immediate word	on	casualties.	 ―	brregnews,	NB7--040509
（22）Fearful	 that	 federal	 agents	 can’t	 install	wiretaps	 against	 criminals	using	 the	 latest	
communications	technologies,	lawyers	for	the	Justice	Department,	FBI	and	Drug	Enforcement	























































のうち、immediate の分析と同様、上位14語の名詞が instant の直後に用いられている用例の
文脈を調査した。
　　（30）instant の R1に生起する t-score 順上位50語のリスト
word frequency t-score word frequency t-score
1 message11） 657 25.601 26 cash 34 5.712
2 access12） 257 15.992 27 millionaire 30 5.465
3 replay 212 14.556 28 relief 29 5.316
4 success 202 14.150 29 credibility 26 5.079
5 coffee 198 14.047 30 cure 26 5.068
6 hit 193 13.747 31 impression 26 5.057
7 gratification 163 12.766 32 solution 26 5.012
8 classic 62 7.836 33 information 28 4.982
9 impact 62 7.805 34 case 30 4.944
10 messenger 60 7.742 35 action 27 4.917
11 result 64 7.723 36 recall 25 4.899
12 death 61 7.576 37 dismissal 24 4.884
13 response 55 7.321 38 effect 25 4.768
14 dislike 50 7.061 39 answer 25 4.758
15 recognition 50 7.047 40 wealth 23 4.757
― 32―
多田羅平
16 hero 50 7.021 41 connection 22 4.608
17 reaction 47 6.796 42 fine 23 4.583
18 celebrity 46 6.752 43 rapport 21 4.579
19 return 45 6.318 44 feedback 21 4.568
20 noodle 39 6.242 45 analysis 21 4.503
21 communication 39 6.190 46 mash 20 4.467
22 decision 39 5.984 47 respect 21 4.459
23 camera 36 5.928 48 expert 21 4.421
24 fame 34 5.809 49 bestseller 19 4.355
25 attraction 34 5.807 50 profit 20 4.294
　（30）の表中の網掛けを施した語のうち、message、replay、camera の3語を除き13）、上位


































（38）In	part,	 it’s	a	gathering	to	allow	manufacturers	 to	buy	the	rights	 to	use	brands,	well-




become	an	instant hero with	the	Aberdeen	supporters.	 ―	sunnow,	NBA--020317
（40）...	In	1991	Simon	LeVay,	a	gay	scientist,	became	an	instant celebrity	when	his	study	was	
widely	publicized	as	suggesting	 that	homosexuality	might	be	attributed	 to	 the	size	of	 the	
brain.	 ―	usbooks,	BU-Wm951436
（41）We	live	longer―74	years	for	the	average	man,	79	for	women,	instead	of	40	and	50	back	in	
























































































	 6）主要な類義辞書の一つである Gove	（1984）には、「直接な、じかの」の意で immediate と direct
の2語の違いについて記述されており、両語がこの意で同義関係にあることを示しているが、「す
ぐの」の意については何も言及していない。主要な形容詞の用法を記述している小西（1989）に
おいても、immediate の副詞形である immediately について、right	away が immediately の意の
くだけた米国語法であると示しているに過ぎない（小西、1989、p.229）。本文で言及したように、
「すぐの」の意の immediate と instant の違いに関する先行研究は十分でないが、これらの副詞形
である immediately と instantly を扱った先行研究は多く見られる。本稿が議論の対象とするのは




	 7）コーパス上で検索された共起語について、それらの t スコア、MI スコアなどの統計値を援用して
類義語の意味的違いを分析した論文に、井上（2010）、島田（2013）、島田・井上（2013）、島田
（2014）、多田羅（2016）がある。論文以外には、井上（2005：207–228）、石川（2008：139–155）








	 My	 immediate reaction	was	 to	burst	 into	 laughter,	but	managing	to	suppress	 this	 impulse	




実 行 さ れ た 行 動 を 示 し た3 種 類 の 文（ い ず れ も WordbanksOnline 中 の も の ） に つ い て、









	 聞き取りの結果、全てについて immediate を instant に変えると不自然に響くと答えた。
11）657例中、385例は instant	messaging の形が用いられている。これは、画面上にメッセージを入
れ合って知人同士で会話を楽しむコミュニケーション機能を指し、この際に投稿されるメッセー
ジは instant	message と表現される。いずれの表現も定型表現として学習英和辞書や EFL/ESL
辞書で扱われている。
12）access は immediate においても第21位〔頻度：44、t スコア：6.539〕に現れているが、instant	
access と immediate	access の用法に大きな差は見られなかった。
13）上記の注11の内容と一部重複するが、instant	message	［messaging］、instant	replay、instant	
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the	 two	English	synonymous	adjectives	 immediate	and	 instant	employing	the	 large-scale	
corpus,	WordbanksOnline.	Although	both	immediate	and	instant	are	used	to	communicate	
that	something	happens	or	is	done	without	delay,	their	usages	are	different	from	each	other	
in	 the	 following	viewpoint:	whether	 the	events	or	actions	are	 intentional	 or	not.	First,	
immediate	 tends	 to	 co-occur	mainly	with	 nouns	which	 involves	 someone’s	 intention,	







often	used	with	 some	nouns,	 for	 example,	message,	 access,	 replay,	 communication,	 and	
camera,	resulting	 in	 involving	someone’s	 intention.	Actions	done	through	these	nouns	are	
considered	beneficial	to	someone;	therefore,	although	the	actions	are	intentional,	instant	can	
be	used	when	someone	gains	benefit	easily	as	a	result	of	the	actions.
